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ロ
ッ
ク
の
「
本
質
」
に
つ
い
て
竹
内
洋
一
郎
ロツクの「本質」について（竹内）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
悟
性
論
』
は
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
記
念
碑
的
著
作
で
あ
り
、
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
哲
学
に
た
い
す
る
ロ
ッ
ク
の
貢
献
の
一
つ
に
『
人
間
悟
性
論
』
第
三
巻
に
お
け
る
語
≦
o
己
゜
。
の
本
性
に
つ
い
て
の
分
析
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
巻
を
通
じ
て
ロ
ッ
ク
の
主
要
な
意
図
は
空
虚
な
形
而
上
学
的
言
辞
を
追
放
し
、
人
間
精
神
を
言
葉
の
誤
用
に
由
来
す
る
誤
謬
と
混
乱
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
試
み
は
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
ロ
ッ
ク
の
実
体
の
本
質
に
つ
い
て
の
議
論
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
　
そ
の
革
新
的
な
言
語
批
判
の
意
図
の
一
方
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
本
質
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
伝
統
的
な
論
理
学
、
す
な
わ
ち
唯
名
論
の
立
場
を
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
一
般
的
な
名
辞
σ
q
9
9
巴
け
Φ
§
こ
そ
人
間
の
知
識
の
進
一1一
ロツクの「本質」について（竹内）
歩
の
鍵
と
な
る
も
の
だ
と
述
べ
た
あ
と
で
、
「
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
特
殊
な
も
の
冨
a
°
巳
費
ω
ば
か
り
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
般
名
辞
を
え
る
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
に
一
般
名
辞
が
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
る
一
般
的
本
性
σ
q
Φ
器
「
巴
建
－
ε
お
ω
を
見
い
だ
す
か
」
（
目
’
ω
曽
ゆ
0
）
と
問
う
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
答
え
は
、
語
は
一
般
観
念
α
q
Φ
昌
2
巴
乙
雷
の
記
号
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
と
な
り
、
観
念
は
抽
象
害
ω
9
9
一
8
を
経
て
一
般
観
念
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ッ
ク
の
こ
の
問
題
設
定
は
か
れ
が
存
在
論
的
に
も
認
識
論
的
に
も
ま
ず
唯
名
論
の
立
場
に
立
脚
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
素
朴
な
唯
名
論
者
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ロ
ッ
ク
は
自
明
の
こ
と
が
ら
と
し
て
、
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
個
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
普
遍
の
非
実
在
性
は
ロ
ッ
ク
の
繰
り
返
し
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
認
識
論
的
に
は
、
個
に
つ
い
て
の
把
握
が
普
遍
の
認
識
に
先
だ
つ
こ
と
を
前
提
す
る
。
一
般
性
、
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
の
い
う
と
こ
ろ
の
一
般
観
念
は
抽
象
と
い
う
精
神
の
作
用
を
経
な
け
れ
ば
え
ら
れ
ず
、
直
接
的
な
所
与
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
前
提
は
け
っ
し
て
自
明
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
以
下
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
の
問
題
性
は
一
つ
に
は
ロ
ッ
ク
の
こ
の
暗
黙
の
唯
名
論
的
前
提
を
め
ぐ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
本
質
を
唯
名
的
本
質
コ
o
∋
言
巴
Φ
ω
ω
①
ま
Φ
と
実
在
的
本
質
お
巴
Φ
器
①
琴
①
と
に
区
別
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
唯
名
的
本
質
と
は
「
名
辞
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
定
の
抽
象
観
念
8
「
梓
巴
口
害
ω
冨
9
乙
①
9
ω
一
〇
≦
鉱
魯
≦
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訂
く
Φ
ゆ
弓
Φ
×
巴
冒
ヨ
①
ω
」
（
日
噸
ω
゜
⑳
誤
）
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
に
よ
る
抽
象
を
経
た
名
辞
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
実
在
的
本
質
と
は
「
あ
る
事
物
を
そ
の
事
物
と
さ
せ
る
事
物
の
あ
り
方
そ
の
も
の
島
゜
＜
臼
く
げ
9
口
α
q
O
｛
き
旨
ξ
ロ
σ
q
》
≦
7
Φ
お
9
犀
一
゜
。
≦
冨
二
二
ω
」
、
あ
る
い
は
「
事
物
の
発
見
で
き
る
諸
性
質
が
も
と
つ
く
実
在
の
内
的
な
、
た
だ
し
一
般
に
（
実
一2一
ロツクの「本質」について（竹内）
体
で
は
）
知
ら
れ
な
い
構
造
島
①
「
＄
＝
茸
①
∋
9
ジ
げ
三
α
Q
窪
Φ
邑
ぞ
（
一
昌
　
o
o
目
げ
ω
梓
餌
口
O
Φ
ω
）
§
ζ
o
≦
⇒
8
房
け
ぎ
け
δ
旨
。
＝
げ
冒
ぴ
q
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
≦
ゲ
①
『
①
o
p
9
①
冒
蝕
゜
。
o
o
く
①
「
鋤
三
①
ρ
ロ
餌
＝
9
ω
ユ
Φ
℃
Φ
巳
」
（
一
げ
己
．
）
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
実
体
形
相
の
説
を
、
す
な
わ
ち
「
実
在
的
本
質
を
も
っ
て
一
定
数
の
形
相
な
い
し
型
と
、
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
い
っ
さ
い
の
自
然
の
事
物
が
そ
の
中
へ
投
げ
こ
ま
れ
て
等
し
く
あ
ず
か
る
一
定
数
の
形
相
な
い
し
型
と
想
定
す
る
」
（
目
゜
ω
ゆ
⑰
ミ
）
説
を
棄
て
て
い
る
。
物
体
的
実
体
に
か
ん
し
て
い
え
ぱ
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
実
在
的
本
質
と
は
自
然
の
事
物
の
も
つ
可
感
的
性
質
の
原
因
で
あ
る
そ
れ
自
体
は
感
知
さ
れ
な
い
部
分
の
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
唯
名
的
本
質
と
実
在
的
本
質
と
は
そ
れ
ぞ
れ
名
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
る
　
の
意
味
の
何
で
あ
る
か
、
も
の
の
何
で
あ
る
か
に
応
じ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
言
葉
と
実
在
と
は
厳
し
く
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
ま
た
論
理
学
の
立
場
と
自
然
学
の
立
場
と
の
明
確
な
区
別
の
意
識
を
も
つ
唯
名
論
の
思
想
で
は
あ
る
ま
い
か
。
論
理
学
者
は
「
も
の
冨
ω
」
に
で
は
な
く
「
言
葉
口
o
ヨ
雪
」
と
そ
の
意
味
と
に
か
か
わ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ま
ず
本
質
に
か
ん
し
て
、
も
の
（
実
在
）
と
言
葉
（
観
念
）
と
の
間
に
明
確
な
区
別
の
一
線
を
引
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ロ
ッ
ク
は
し
ば
し
ば
「
金
σ
q
o
匡
」
を
例
に
と
っ
て
話
し
て
い
る
。
金
の
唯
名
的
本
質
と
は
金
と
い
う
名
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
、
色
、
重
さ
、
固
形
性
と
い
っ
た
特
性
、
い
わ
ば
名
辞
の
内
包
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
実
在
的
本
質
と
は
、
以
上
に
述
べ
ら
れ
た
観
察
可
能
な
特
性
o
げ
ω
9
＜
筈
一
①
℃
δ
℃
Φ
「
蔓
を
う
み
だ
す
原
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
名
的
本
質
は
観
察
さ
れ
る
色
、
重
さ
と
い
っ
た
述
語
的
規
定
で
あ
り
、
実
在
的
本
質
と
は
そ
れ
ら
の
観
察
さ
れ
た
特
性
が
も
と
つ
く
実
在
の
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
在
的
本
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
在
的
本
質
か
ら
う
み
だ
さ
れ
る
可
感
的
性
質
に
も
と
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
　
自
然
の
事
物
を
種
別
ω
o
旨
し
て
い
る
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
。
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
お
こ
な
う
事
物
の
分
類
は
実
在
的
本
質
に
で
は
な
く
、
つ
ね
に
唯
名
的
本
質
に
の
み
も
と
つ
い
て
い
る
。
一3一
ロツクの「本質」について（竹内）
　
ロ
ッ
ク
は
『
人
間
悟
性
論
』
第
三
巻
、
第
六
章
「
実
体
の
名
辞
に
つ
い
て
」
の
中
で
分
類
。
一
器
ω
墜
。
魯
○
口
の
問
題
を
か
な
り
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
ロ
ッ
ク
の
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
ま
ず
二
つ
の
問
題
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
現
実
に
わ
れ
わ
れ
が
何
に
よ
っ
て
事
物
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
、
事
物
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
い
い
か
え
れ
ば
事
物
が
人
間
の
必
要
や
関
心
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ
自
体
に
お
い
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
二
つ
の
問
題
を
区
別
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
唯
名
的
本
質
に
よ
っ
て
の
み
種
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
お
こ
な
う
操
作
か
ら
独
立
な
種
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
主
張
に
そ
っ
て
実
体
形
相
の
説
を
棄
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
実
体
の
す
べ
て
の
観
察
可
能
な
特
性
は
わ
れ
わ
れ
が
感
知
で
き
ぬ
言
ω
①
霧
一
三
①
物
質
部
分
の
内
的
構
造
に
因
果
的
に
依
存
す
る
と
主
張
し
、
実
在
的
本
質
は
不
可
知
当
臣
o
≦
口
だ
と
述
べ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
観
察
さ
れ
る
特
性
に
よ
る
分
類
が
、
観
察
で
き
ぬ
実
在
の
種
の
区
分
に
か
ん
し
て
何
の
根
拠
と
な
り
え
ぬ
と
し
て
も
、
逆
に
ま
た
実
在
的
分
類
を
否
定
す
る
根
拠
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
開
か
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
す
な
わ
ち
依
然
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
お
こ
な
う
人
為
の
分
類
の
背
後
に
自
然
の
分
類
を
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
自
身
こ
の
想
定
ω
ロ
署
o
ω
三
〇
昌
を
容
認
し
て
い
る
。
「
な
る
ほ
ど
、
事
物
の
種
の
実
在
的
構
造
が
通
常
は
o
「
忌
冨
「
ξ
想
定
さ
れ
る
」
（
日
゜
ω
糟
紐
㎝
）
。
ロ
ッ
ク
は
一
つ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
独
立
な
種
の
区
分
は
存
在
せ
ぬ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
一
つ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
実
在
的
本
質
に
で
は
な
く
観
察
可
能
な
特
性
す
な
わ
ち
唯
名
的
本
質
に
も
と
ず
い
て
種
を
分
類
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
精
神
か
ら
独
立
な
種
が
存
在
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
わ
れ
わ
れ
の
お
こ
な
う
分
類
が
観
察
可
能
な
特
性
に
の
み
も
と
ず
く
こ
と
を
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
逆
は
真
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
唯
名
的
本
質
に
よ
っ
て
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
一4一
う
事
実
は
、
必
ず
し
も
実
在
的
な
種
の
分
類
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
わ
れ
わ
れ
の
実
際
の
分
類
の
事
実
か
ら
精
神
か
ら
独
立
な
種
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
っ
た
帰
結
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
う
ち
に
実
在
的
な
分
類
を
想
定
し
て
な
お
、
実
際
の
分
類
が
人
為
的
で
あ
る
こ
と
を
矛
盾
な
く
主
張
し
う
る
。
と
こ
ろ
で
、
は
た
し
て
ロ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
独
立
な
実
在
的
な
種
は
た
ん
な
る
「
想
定
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
種
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
た
し
か
に
普
遍
の
実
在
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
実
在
的
本
質
の
問
題
に
う
つ
る
ま
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
唯
名
的
本
質
に
か
ん
す
る
ロ
ッ
ク
の
主
張
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
二
ロツクの「本質」について（竹内）
　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
唯
名
的
本
質
は
名
辞
の
意
味
・
内
包
で
あ
り
、
一
定
の
抽
象
観
念
に
分
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
抽
象
観
念
は
そ
の
一
般
性
に
よ
っ
て
本
来
唯
一
の
外
延
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
語
は
一
般
観
念
の
記
号
に
使
わ
れ
る
と
き
一
般
的
に
な
り
、
ひ
い
て
は
多
く
の
特
殊
な
事
物
へ
無
差
別
に
当
て
は
め
る
巷
嘗
8
亘
①
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
観
念
は
多
く
の
特
殊
な
事
物
の
代
表
お
嘗
Φ
ω
Φ
三
固
諏
。
口
と
さ
れ
る
と
き
一
般
的
で
あ
る
」
（
目
゜
ω
”
⑰
一
一
）
。
一
般
観
念
、
し
た
が
っ
て
唯
名
的
本
質
は
個
体
へ
の
適
用
可
能
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
つ
ね
に
可
能
性
と
し
て
の
外
延
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
唯
名
的
本
質
が
個
か
ら
独
立
一
巳
Φ
需
巳
①
昌
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
本
質
に
合
致
す
る
個
体
が
あ
る
か
な
い
か
に
か
か
わ
り
な
く
，
す
な
わ
ち
個
体
の
現
実
の
存
在
に
か
か
わ
り
な
く
、
唯
名
的
本
質
が
存
在
し
う
る
と
ロ
ッ
ク
は
考
え
る
。
「
一
角
獣
」
や
「
人
魚
」
の
唯
名
的
本
質
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
「
人
間
」
や
「
三
角
形
」
の
本
質
と
同
様
に
限
定
可
能
で
あ
り
う
る
。
唯
名
的
本
質
は
「
観
念
」
で
あ
っ
て
「
事
実
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
「
知
一5一
ロツクの「本質」について　（竹内）
性
の
案
出
物
．
創
造
物
島
①
言
く
Φ
口
鉱
o
湯
き
ユ
臼
雷
け
5
Φ
ω
o
h
9
Φ
ロ
巳
①
巨
き
巳
昌
σ
q
」
（
日
噂
ω
》
脅
一
）
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
世
界
に
は
た
だ
一
つ
の
太
陽
し
か
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
陽
の
観
念
は
、
（
か
り
に
も
し
い
く
つ
か
の
太
陽
と
い
う
実
体
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
）
た
く
さ
ん
の
実
体
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
観
念
で
一
致
で
き
る
よ
う
に
抽
象
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
星
ほ
ど
多
く
の
太
陽
が
あ
っ
た
と
し
た
と
き
と
同
じ
く
ら
い
、
種
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヤ
の
で
あ
る
」
（
目
り
O
°
ゆ
H
）
。
　
以
上
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
唯
名
的
本
質
は
種
の
何
た
る
か
を
示
す
「
種
の
本
質
」
で
あ
っ
て
「
個
体
の
本
質
」
で
は
な
い
。
「
本
質
と
い
う
こ
と
ば
の
通
常
の
使
い
方
で
は
本
質
は
種
に
関
係
し
、
個
々
の
も
の
で
は
た
だ
種
に
種
別
さ
れ
る
と
き
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
（
目
》
O
°
⑰
心
）
。
ロ
ッ
ク
は
個
体
が
種
の
本
質
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
個
体
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
よ
う
な
い
か
な
る
種
的
本
質
・
普
遍
も
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
「
個
体
の
唯
名
的
本
質
」
に
つ
い
て
語
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
個
体
を
種
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
個
体
に
種
名
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
名
的
本
質
を
個
体
に
い
わ
ば
課
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
お
よ
そ
本
質
的
な
も
の
は
、
物
質
の
個
別
の
一
部
分
を
あ
れ
こ
れ
の
種
と
す
る
条
件
と
し
て
そ
の
一
部
分
に
属
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
部
分
を
あ
る
抽
象
観
念
の
名
辞
の
も
と
に
種
別
す
る
と
い
う
考
え
を
な
く
せ
ば
、
そ
の
と
き
、
そ
の
一
部
分
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
は
な
に
も
な
く
、
そ
の
一
部
分
か
ら
分
離
で
き
な
い
も
の
は
な
に
も
な
い
」
（
日
゜
O
°
ゆ
0
）
。
要
す
る
に
、
精
神
が
個
体
を
あ
る
種
に
関
連
さ
せ
な
い
う
ち
は
、
個
体
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
個
体
は
本
質
を
も
た
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
あ
る
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
と
自
然
は
私
を
そ
の
よ
う
に
作
っ
て
お
い
た
。
が
、
私
の
も
つ
も
の
に
は
私
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
な
に
も
な
い
。
不
慮
の
出
来
事
あ
る
い
は
病
気
は
私
の
顔
色
や
一6一
ロックの「本質」にっいて（竹内）
姿
を
ひ
ど
く
変
更
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
熱
や
〔
高
い
所
か
ら
〕
落
ち
た
た
め
、
私
の
理
知
も
し
く
は
記
憶
が
、
あ
る
い
は
両
者
と
も
、
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
脳
出
血
は
感
覚
も
知
性
も
、
い
や
生
命
す
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
し
れ
な
い
」
（
目
ゆ
ρ
ゆ
膳
）
。
「
私
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
は
、
も
ち
ろ
ん
個
と
し
て
の
私
の
本
質
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
私
が
そ
れ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
い
か
な
る
本
質
も
、
私
が
私
自
身
を
一
つ
の
種
へ
と
種
別
し
な
い
う
ち
は
、
私
自
身
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。
私
は
自
分
を
人
間
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
、
人
間
の
種
的
本
質
を
私
に
と
っ
て
本
質
的
な
述
語
的
規
定
と
し
て
私
自
身
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
　
　
　
私
は
な
に
も
の
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ヤ
　
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
悟
性
論
』
に
た
い
し
て
『
人
間
悟
性
新
論
』
を
書
き
残
し
、
架
空
の
対
話
の
か
た
ち
で
ロ
ッ
ク
へ
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。
本
質
を
め
ぐ
る
ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
争
は
幾
分
冗
長
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
『
人
間
悟
性
新
論
』
に
あ
ら
わ
れ
た
両
者
の
対
立
点
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
個
体
は
本
質
を
も
た
な
い
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
を
け
っ
し
て
認
め
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
の
「
個
体
概
念
一
9
8
ま
ヨ
巳
三
α
器
＝
Φ
」
の
形
而
上
学
と
直
接
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
個
体
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
す
べ
て
の
実
体
は
完
全
な
概
念
を
も
ち
、
そ
の
概
念
か
ら
は
そ
の
実
体
に
つ
い
て
肯
定
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
を
演
繹
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
当
の
個
体
で
あ
り
う
る
根
拠
と
し
て
の
個
体
的
本
質
が
存
在
す
る
。
こ
の
個
体
的
本
質
を
把
握
す
る
も
の
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
こ
の
個
体
に
つ
い
て
肯
定
さ
れ
る
い
っ
さ
い
を
認
識
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
形
而
上
学
叙
説
』
第
八
節
に
よ
れ
ば
「
主
語
の
名
辞
は
常
に
述
語
の
名
辞
を
ふ
く
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主
語
の
概
念
を
完
全
に
理
解
す
る
も
の
は
述
語
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
と
判
断
す
る
」
（
H
～
お
ω
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
し
た
が
え
ば
、
一7一
ロックの「本質」にっいて（竹内｝
主
語
の
概
念
の
う
ち
に
は
あ
ら
ゆ
る
述
語
的
規
定
が
必
然
的
に
「
内
在
ヨ
窃
゜
。
Φ
」
し
て
い
る
。
「
神
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
個
体
概
念
、
す
な
わ
ち
『
こ
の
も
の
た
る
こ
と
げ
Φ
。
8
ま
』
を
調
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
つ
い
て
真
に
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
述
語
、
た
と
え
ば
、
彼
は
ダ
リ
ウ
ス
や
ポ
ル
ス
を
打
ち
破
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
の
根
拠
と
理
由
を
そ
こ
に
見
る
と
同
時
に
、
彼
が
自
然
死
を
と
げ
る
の
か
そ
れ
と
も
毒
殺
さ
れ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
に
は
歴
史
に
よ
っ
て
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
つ
ま
り
経
験
に
た
よ
ら
ず
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
一
三
穿
）
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
個
体
的
実
体
は
完
全
な
概
念
を
も
つ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
主
語
概
念
を
十
全
に
把
握
で
き
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
幾
何
学
者
が
図
形
の
特
性
を
演
繹
す
る
よ
う
に
生
起
す
る
出
来
事
を
予
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
個
体
に
つ
い
て
の
認
識
冨
o
o
弓
鉱
ω
器
口
8
山
Φ
ω
言
匹
一
三
ユ
ロ
ω
」
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
個
体
の
認
識
が
普
遍
の
認
識
に
先
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ロ
ッ
ク
が
立
っ
た
唯
名
論
的
前
提
、
す
な
わ
ち
個
体
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
一
般
性
に
い
た
る
と
い
う
前
提
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
逆
説
的
に
見
え
よ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
個
体
の
認
識
を
も
つ
こ
と
、
も
の
の
個
体
性
を
正
確
に
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
（
＜
り
ト
。
O
。
。
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
個
体
性
は
無
限
を
含
ん
で
い
る
」
（
一
ぽ
α
．
）
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
述
べ
て
い
る
。
無
限
を
把
握
し
う
る
も
の
の
み
が
個
体
に
つ
い
て
の
十
全
な
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
個
体
が
認
識
に
お
い
て
普
遍
に
先
だ
つ
こ
と
は
な
い
し
、
も
し
抽
象
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
か
ら
種
へ
で
は
な
く
、
類
種
関
係
に
お
け
る
種
か
ら
類
へ
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
個
が
普
遍
に
先
だ
つ
の
で
一8一
ロツクの「本質」にっいて（竹内）
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
普
遍
が
個
に
先
行
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ロ
ッ
ク
と
は
反
対
に
内
包
に
よ
る
個
の
規
定
を
極
限
に
ま
で
お
し
す
す
め
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
個
体
化
の
原
理
す
な
わ
ち
個
体
概
念
を
知
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
述
語
的
規
定
に
よ
っ
て
個
体
を
「
同
定
巳
Φ
ヨ
ぞ
」
す
る
し
か
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
述
語
的
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
主
語
を
同
定
す
る
道
を
と
る
。
こ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
℃
「
ぎ
。
学
℃
旨
ヨ
乙
魯
葺
魯
ω
ヨ
9
ω
。
9
巳
σ
ま
⊆
ヨ
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
ま
っ
た
く
相
等
し
い
述
語
的
規
定
を
も
ち
、
い
か
な
る
点
で
も
相
互
に
識
別
し
え
ぬ
二
つ
の
も
の
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
二
つ
は
実
際
に
は
一
に
し
て
同
じ
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
二
つ
の
異
な
っ
た
名
で
呼
ば
れ
る
と
し
て
も
、
た
だ
同
一
の
も
の
を
二
つ
の
名
で
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
た
い
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
個
体
の
本
質
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
個
体
が
何
で
あ
る
か
を
ま
っ
た
く
示
す
こ
と
な
く
、
個
体
の
同
定
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
に
も
の
で
も
な
い
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
個
体
を
個
体
と
し
て
同
定
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
普
遍
が
前
提
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
個
体
の
「
種
別
」
が
個
体
の
「
同
定
」
に
つ
ね
に
伴
う
こ
と
を
ロ
ッ
ク
も
容
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
〈
。
昌
ピ
Φ
旨
①
昌
が
指
摘
す
る
よ
う
煙
、
唯
名
的
本
質
は
そ
の
種
の
も
と
に
お
か
れ
る
個
体
の
存
在
の
十
分
条
件
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
、
そ
の
個
体
の
同
定
の
た
め
の
必
要
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
名
的
本
質
が
種
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
に
た
い
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
言
語
は
つ
ね
に
「
個
体
の
唯
名
的
本
質
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一9一
ロツクの「本質」について（竹内）
三
　
実
在
的
本
質
は
、
ロ
ッ
ク
の
唯
名
論
的
前
提
か
ら
し
て
も
存
在
す
る
「
個
体
の
本
質
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
え
る
。
物
体
的
実
体
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
個
々
の
実
体
の
内
部
構
造
に
他
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
純
然
た
る
個
に
つ
い
て
の
知
識
は
学
問
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
自
然
学
は
「
こ
の
」
、
「
あ
の
」
と
い
っ
た
個
々
の
物
体
の
個
別
的
な
構
造
を
研
究
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
物
質
の
内
部
構
造
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
質
の
種
と
し
て
の
内
部
構
造
の
確
定
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
内
部
構
造
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
普
遍
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
こ
の
「
種
の
実
在
的
本
質
」
を
た
だ
「
想
定
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
実
在
的
本
質
で
私
の
意
味
す
る
の
は
あ
る
事
物
の
実
在
の
構
造
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
物
の
唯
名
的
本
質
に
集
成
さ
れ
て
唯
名
的
本
質
と
絶
え
ず
共
存
す
る
と
見
出
さ
れ
る
そ
の
事
物
の
全
特
性
の
根
底
で
あ
る
よ
う
な
実
在
の
構
造
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
物
が
自
分
の
外
の
な
に
か
の
事
物
と
ま
っ
た
く
関
連
な
し
に
自
分
自
身
の
う
ち
に
も
つ
特
定
の
構
造
で
あ
る
。
が
、
こ
う
し
た
意
義
で
さ
え
、
本
質
は
種
に
関
係
し
、
種
を
想
定
す
る
」
（
目
鴇
ρ
⑳
①
）
。
ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
は
あ
き
ら
か
に
物
質
の
も
つ
種
的
な
「
構
造
8
霧
葺
毎
8
の
実
在
性
」
を
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
種
の
「
構
造
」
と
い
う
語
で
ロ
ッ
ク
は
何
を
考
え
て
い
た
の
か
。
周
知
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
第
一
次
性
質
℃
ユ
日
鋤
蔓
ρ
岳
一
一
蔓
と
第
二
次
性
質
ω
Φ
8
亭
亀
9
蔓
ρ
§
一
一
受
と
を
区
別
し
た
。
第
一
次
性
質
と
は
延
長
、
形
状
、
運
動
、
固
性
の
よ
う
に
物
体
自
体
が
も
つ
実
在
的
性
質
で
あ
り
、
第
二
次
性
質
と
は
色
、
音
、
味
と
い
っ
た
主
観
的
性
質
と
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
区
別
は
、
事
物
に
内
在
す
る
客
観
的
性
質
と
主
観
の
側
に
う
み
だ
さ
れ
る
観
念
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
自
然
学
の
対
象
で
あ
る
物
理
的
実
在
と
第
一
次
性
質
を
介
し
て
わ
れ
一10一
ロックの「本質」について（竹内）
わ
れ
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
観
念
の
区
別
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
物
体
的
実
体
の
実
在
的
本
質
を
第
一
次
性
質
に
よ
っ
て
構
造
づ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り
ら
れ
た
も
の
、
い
わ
ば
第
一
次
性
質
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
構
造
と
考
え
て
い
る
。
　
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
学
が
こ
の
よ
う
な
事
物
の
内
部
構
造
を
全
面
的
に
開
示
し
う
る
と
は
信
じ
て
い
な
い
。
実
在
的
本
質
は
原
理
的
に
不
可
知
巨
犀
口
o
≦
口
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
知
覚
の
外
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
認
識
の
始
源
で
あ
る
観
念
と
し
て
つ
い
に
与
え
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ロ
ッ
ク
は
不
可
知
論
の
立
場
に
立
つ
。
「
実
体
の
実
在
的
本
質
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
何
で
あ
る
か
を
精
確
に
知
ら
ず
そ
の
存
在
を
想
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。
実
体
を
種
に
い
つ
も
結
び
つ
け
る
も
の
は
唯
名
的
本
質
で
あ
り
、
実
在
的
本
質
は
そ
の
想
定
さ
れ
た
根
底
で
あ
り
、
原
因
な
の
で
あ
る
」
（
日
ゆ
①
ゆ
ゆ
①
）
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
物
質
の
実
在
的
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
質
を
確
定
的
な
種
に
種
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
自
然
学
は
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
認
識
の
体
系
で
は
な
呼
。
二
つ
の
物
体
が
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
同
一
の
特
性
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
の
故
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
二
つ
の
物
体
を
同
一
の
種
に
属
さ
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
新
た
な
実
験
が
二
つ
の
物
体
に
異
な
っ
た
特
性
を
暴
露
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
学
は
経
験
に
ょ
る
物
質
の
特
性
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
「
一
つ
の
種
に
種
別
さ
れ
、
一
つ
の
普
通
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
種
の
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
個
体
の
多
く
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
実
在
の
構
造
す
な
わ
ち
実
在
的
本
質
に
も
と
ず
い
て
も
つ
諸
性
質
は
、
そ
の
性
質
が
種
的
に
違
う
と
さ
れ
る
他
の
個
体
の
諸
性
質
と
違
う
ほ
ど
相
互
に
は
な
は
だ
し
く
違
う
。
こ
の
点
は
自
然
の
諸
物
体
を
取
り
扱
う
人
が
容
易
に
観
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
中
略
）
硫
黄
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
種
の
物
体
で
あ
っ
て
同
じ
名
前
の
も
と
に
同
じ
唯
名
的
本
質
を
も
つ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
び
し
い
仕
方
で
検
討
す
る
と
、
相
互
に
た
い
へ
ん
違
う
性
質
を
、
す
な
わ
ち
、
非
常
に
入
念
な
化
学
者
の
期
待
と
骨
折
り
を
裏
切
一11一
ロックの「本質」について（竹内）
る
ほ
ど
相
互
に
た
い
へ
ん
違
う
性
質
を
し
ば
し
ば
露
呈
す
る
の
で
あ
る
」
（
日
噛
ρ
ゆ
゜
。
）
。
　
先
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
実
在
的
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
「
金
」
と
い
う
名
辞
は
観
察
可
能
な
一
定
の
特
性
の
集
合
．
束
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
溶
解
性
、
展
性
と
い
っ
た
特
性
も
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
し
、
鑑
定
家
は
さ
ら
に
微
妙
で
決
定
的
な
特
性
を
金
の
概
念
・
唯
名
的
本
質
の
中
に
含
ま
せ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
金
の
概
念
が
自
然
に
た
い
す
る
探
究
の
進
歩
に
と
も
な
っ
て
い
わ
ば
拡
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
異
な
っ
た
状
況
の
も
と
に
お
け
る
新
た
な
特
性
の
発
見
の
可
能
性
と
い
う
点
に
お
い
て
概
念
・
唯
名
的
本
質
は
つ
ね
に
開
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
事
物
の
特
性
の
完
全
な
記
述
を
な
し
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
在
的
本
質
の
認
識
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
認
識
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
金
の
概
念
を
固
定
し
い
わ
ば
閉
じ
ら
れ
た
も
の
と
な
す
。
ロ
ッ
ク
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
原
理
的
に
否
定
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
た
だ
観
察
可
能
な
す
べ
て
の
特
性
が
物
質
の
実
在
的
本
質
に
根
拠
｛
o
ロ
己
9
一
δ
口
を
も
つ
こ
と
を
「
想
定
」
し
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
一
般
名
辞
が
そ
の
想
定
さ
れ
た
実
在
的
本
質
を
直
接
的
に
「
代
表
ω
8
巳
｛
o
『
」
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
名
辞
が
実
体
の
実
在
的
本
質
を
代
表
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
ロ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ワ
が
そ
の
排
除
を
意
図
し
た
「
語
の
誤
用
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
言
葉
と
も
の
と
を
混
同
し
、
名
辞
を
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
も
の
の
記
号
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
す
べ
て
の
金
は
固
形
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
金
と
い
う
名
辞
が
唯
名
的
本
質
と
実
在
的
本
質
の
い
ず
れ
に
関
連
す
る
か
に
よ
っ
て
二
様
の
意
義
を
有
す
る
と
ロ
ッ
ク
は
言
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
金
と
い
う
名
辞
を
金
の
唯
名
的
本
質
に
関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
命
題
は
「
固
形
性
が
金
の
定
義
の
一
部
分
、
す
な
わ
ち
金
と
い
う
名
辞
の
あ
ら
わ
す
唯
名
的
本
質
の
部
分
と
い
う
こ
と
」
（
目
り
①
》
留
O
）
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
も
し
実
在
的
本
質
に
関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
固
形
性
が
金
と
い
う
名
辞
の
定
義
の
「
部
分
で
は
な
く
て
、
金
と
い
う
実
体
自
身
の
特
性
で
あ
る
と
い
う
こ
一12一
ロックの「本質」について（竹内）
と
」
（
一
げ
乙
゜
）
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
「
金
と
い
う
名
辞
は
自
然
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
事
物
の
種
の
実
在
的
本
質
を
も
つ
実
体
の
か
わ
り
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
一
げ
律
）
。
前
者
は
言
葉
の
意
味
に
か
ん
す
る
命
題
で
あ
り
、
後
者
は
実
在
に
か
ん
す
る
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
前
者
を
理
解
可
能
で
あ
り
、
後
者
を
理
解
で
き
ぬ
も
の
、
「
個
々
に
適
用
す
る
と
き
い
つ
も
私
た
ち
に
ど
ら
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
真
理
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
真
実
の
役
に
立
た
ず
、
絶
対
確
実
性
を
も
た
な
い
」
（
一
げ
乙
．
）
も
の
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ッ
ク
の
主
張
に
よ
れ
ば
ー
「
す
べ
て
の
金
は
、
す
な
わ
ち
金
の
実
在
的
本
質
を
も
つ
す
べ
て
は
、
固
形
で
あ
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
真
で
あ
ろ
う
と
、
私
た
ち
が
こ
の
実
在
的
本
質
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
金
で
あ
る
も
の
あ
る
い
は
金
で
な
い
も
の
を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
何
の
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
金
の
実
在
的
本
質
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
私
は
ど
ん
な
物
質
の
一
部
分
が
金
の
実
在
的
本
質
を
有
す
る
か
、
ひ
い
て
は
そ
の
一
部
分
が
真
の
金
で
あ
る
か
金
で
な
い
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
」
（
鼻
　
①
゜
留
O
）
。
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
種
の
実
在
的
定
義
に
お
い
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
一
般
名
辞
の
実
在
的
本
質
へ
の
関
連
に
お
い
て
、
つ
ね
に
語
の
誤
用
を
お
か
し
て
い
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
ロ
け
ワ
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
に
金
が
唯
名
的
本
質
・
観
察
可
能
な
特
性
の
束
を
の
み
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
金
の
意
味
の
中
に
固
形
性
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
す
べ
て
の
金
は
固
形
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
結
局
分
析
的
な
命
題
、
あ
る
い
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
同
一
的
で
空
虚
な
命
題
§
Φ
℃
δ
℃
o
ω
三
8
置
曾
且
器
象
く
鋤
ヨ
①
」
（
＜
ゆ
N
り
一
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
は
っ
き
り
と
一
般
名
辞
が
実
在
へ
の
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
般
名
辞
が
唯
名
的
本
質
の
み
を
意
味
し
て
実
在
的
本
質
へ
の
関
連
を
も
た
ぬ
と
す
る
ロ
ッ
ク
の
説
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
金
と
い
う
名
辞
は
、
た
と
え
ば
黄
色
で
非
常
に
重
い
も
の
と
い
っ
一13一
ロツクの「本質」について（竹内）
た
金
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
人
が
知
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
人
が
知
ら
な
い
で
も
他
の
人
が
知
り
う
る
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
こ
か
ら
色
や
重
さ
、
ま
た
専
門
家
に
し
て
は
じ
め
て
よ
く
知
る
と
思
わ
れ
る
他
の
性
質
が
生
じ
て
く
る
内
的
構
造
を
も
っ
た
物
体
を
も
意
味
し
て
い
る
」
（
＜
°
ω
ω
㎝
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
実
在
的
本
質
は
ロ
ッ
ク
の
考
え
る
よ
う
に
絶
対
的
に
不
可
知
の
も
の
で
は
な
い
。
実
在
的
本
質
は
観
察
可
能
な
特
性
を
通
し
て
た
と
え
曖
昧
な
か
た
ち
で
で
は
あ
る
に
せ
よ
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
名
的
本
質
は
た
ん
に
主
観
的
な
観
念
な
の
で
は
な
く
実
在
と
の
関
連
を
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
定
義
は
必
ず
実
在
的
種
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
現
象
自
体
が
一
つ
の
実
在
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
＜
曽
い
。
°
。
り
）
。
現
象
は
実
在
の
う
ち
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
唯
名
的
本
質
は
実
在
的
本
質
の
一
巳
Φ
×
で
あ
り
、
実
在
の
種
を
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
は
知
性
の
創
造
物
で
は
な
い
。
＝
般
性
は
個
別
的
事
物
の
間
の
類
似
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
類
似
は
一
つ
の
実
在
な
の
で
あ
る
」
（
＜
°
N
刈
ご
。
わ
れ
わ
れ
が
実
在
的
本
質
に
つ
い
て
の
正
確
な
認
識
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
一
般
名
辞
が
た
だ
唯
名
的
本
質
し
か
意
味
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
実
在
的
本
質
に
つ
い
て
の
こ
の
曖
昧
な
認
識
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
個
体
の
種
別
は
ロ
ッ
ク
の
考
え
た
よ
う
に
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
が
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
種
別
は
唯
名
的
本
質
に
も
と
つ
い
た
た
ん
に
恣
意
的
な
わ
れ
わ
れ
の
決
定
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
お
こ
な
う
種
別
が
本
質
的
に
暫
定
的
で
δ
三
゜
。
δ
目
①
一
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ち
ょ
う
ど
す
べ
て
の
物
体
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
い
も
の
が
、
さ
ら
に
、
も
っ
と
も
固
形
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
内
部
構
造
を
も
っ
た
物
体
が
、
固
形
性
以
外
の
他
の
外
的
特
徴
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
暫
定
的
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
つ
の
日
か
、
金
よ
り
も
重
く
、
し
た
が
っ
て
鉛
が
わ
れ
わ
れ
が
有
し
て
い
る
水
銀
の
う
え
に
浮
く
よ
う
に
金
が
そ
の
う
え
に
浮
く
揮
発
性
の
物
体
が
、
新
た
な
水
銀
が
そ
う
で
あ
る
一14一
ロツクの「本質」について（竹内）
か
も
し
れ
ぬ
が
、
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
＜
曽
N
り
一
I
N
）
。
　
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
た
い
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
一
般
名
辞
が
実
在
的
な
種
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
は
語
の
誤
用
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
語
は
観
念
を
媒
介
と
し
て
の
み
対
象
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
の
言
語
使
用
に
際
し
て
、
そ
れ
が
実
在
を
表
示
す
る
こ
と
を
い
わ
ば
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
想
定
の
根
拠
を
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
語
の
意
味
作
用
を
観
念
の
背
後
に
あ
る
実
在
へ
と
及
ぼ
す
こ
の
想
定
は
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
言
葉
に
か
ん
す
る
誤
謬
の
原
因
で
し
か
な
か
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
言
語
批
判
は
こ
の
言
葉
の
「
誤
用
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
結
局
「
本
質
」
の
議
論
で
ロ
ッ
ク
は
何
を
主
張
し
た
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
ロ
ッ
ク
は
「
個
体
の
唯
名
的
本
質
」
と
「
種
の
実
在
的
本
質
」
と
の
否
定
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
唯
名
的
本
質
は
種
の
本
質
で
あ
っ
て
個
体
の
本
質
で
は
な
い
。
実
在
的
本
質
は
本
来
具
体
的
な
個
体
の
内
部
構
造
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
実
在
的
本
質
は
個
体
の
本
質
で
あ
っ
た
。
種
の
実
在
的
本
質
は
あ
く
ま
で
精
神
の
「
想
定
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
に
も
と
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
一
般
名
辞
を
観
念
を
こ
え
た
実
在
へ
と
関
連
さ
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
「
通
常
」
の
言
語
使
用
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
の
意
味
作
用
を
観
念
に
限
定
す
る
こ
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ほ
ヒ
あ
る
い
は
ま
た
言
葉
を
通
じ
て
観
念
を
判
明
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
人
間
悟
性
論
』
第
三
巻
を
通
じ
て
ロ
ッ
ク
が
試
み
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
註
（
1
）
　
『
人
間
悟
性
論
』
の
テ
キ
ス
ト
は
フ
レ
ー
ザ
ー
版
（
〉
昌
①
゜
。
°
。
亀
゜
o
口
o
曾
巳
口
σ
Q
含
ヨ
雪
‘
昌
α
Φ
「
ω
8
乙
言
α
q
ξ
一
〇
ぎ
ピ
o
。
犀
ρ
。
o
＝
讐
巴
　
　
碧
匹
雪
ロ
0
8
匹
9
≧
Φ
×
雪
α
Φ
「
O
o
∋
菩
Φ
＝
閃
冨
し
。
①
朗
U
o
＜
曾
“
署
o
く
o
『
）
を
用
い
た
。
以
下
、
引
用
は
巻
．
章
．
節
を
示
す
に
と
ど
一15一
ロツクの「本質」について（竹内）
　
　
め
る
。
（
2
）
言
葉
と
の
関
連
に
お
い
て
語
ら
れ
る
場
合
の
観
念
と
は
「
名
辞
の
意
味
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
『
人
間
悟
性
論
」
第
二
巻
の
観
念
　
　
と
の
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。
第
三
巻
で
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る
の
は
、
た
ん
な
る
知
覚
の
世
界
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
　
　
分
節
化
さ
れ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
在
的
本
質
と
は
「
個
体
の
本
質
9
①
①
ω
ω
Φ
ロ
8
0
な
帥
3
°
巳
9
二
三
詳
σ
Q
°
。
」
で
あ
り
、
名
前
を
も
た
な
い
。
（
4
）
　
フ
レ
ー
ザ
…
の
注
釈
（
＜
o
r
目
》
や
O
N
°
P
ω
）
は
、
唯
名
的
本
質
を
チ
①
ヨ
＄
巳
口
σ
q
ω
o
｛
p
①
昌
ω
、
実
在
的
本
質
を
子
㊦
⊆
三
ヨ
餌
ρ
Φ
　
　
（
唱
ξ
駈
・
ざ
巴
）
o
o
霧
茸
ロ
ユ
o
昌
o
｛
U
碧
斤
ざ
巳
碧
島
ヨ
α
q
ω
と
し
て
い
る
。
（
5
）
　
「
事
物
は
一
定
の
抽
象
観
念
と
、
す
な
わ
ち
名
前
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
定
の
抽
象
観
念
と
一
致
す
る
と
き
だ
け
、
そ
の
名
前
の
も
と
　
　
に
種
に
分
類
さ
れ
る
」
（
目
噛
ω
゜
ゆ
一
㎝
）
。
（
6
）
　
こ
の
二
つ
の
問
題
の
区
別
、
及
び
以
下
の
論
述
に
か
ん
し
て
は
、
室
。
7
0
一
霧
』
o
＝
①
《
の
刺
激
的
な
論
文
、
ピ
①
ぴ
巳
N
雪
畠
ピ
o
o
訂
8
　
　
国
ω
ω
魯
o
①
（
ヨ
r
①
ぴ
巳
N
　
O
ユ
け
8
巴
碧
ユ
一
三
①
6
曇
ぞ
①
国
．
■
ω
畠
゜
。
①
α
．
ζ
一
〇
匿
Φ
一
国
o
o
『
角
”
ζ
言
コ
①
ω
2
9
も
゜
一
り
O
）
に
依
拠
し
た
。
（
7
）
　
す
な
わ
ち
個
体
は
定
義
で
き
な
い
。
定
義
は
本
質
的
に
共
通
的
な
の
で
あ
る
。
語
が
完
全
に
個
体
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
ロ
ッ
ク
の
　
　
立
場
で
は
そ
れ
は
内
包
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
が
て
み
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
よ
う
な
立
　
　
場
を
と
ら
な
い
。
な
お
、
「
太
陽
」
の
例
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
形
而
上
学
」
第
七
巻
十
五
章
（
一
〇
お
9
b
。
刈
～
σ
と
に
も
み
る
こ
と
が
で
　
　
き
る
。
（
8
）
　
「
私
と
は
何
か
ρ
三
臣
ω
仁
ヨ
」
。
周
知
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
は
答
え
て
い
る
　
　
　
「
私
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
゜
。
ロ
ヨ
8
ω
8
ひ
q
一
冨
口
ω
」
。
　
　
ロ
ッ
ク
は
デ
カ
ル
ト
の
本
質
的
属
性
の
理
論
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ス
カ
ル
は
、
「
パ
ン
セ
』
の
「
「
私
」
と
は
な
に
か
　
　
O
ロ
、
①
ω
阿
－
8
碧
①
8
ヨ
o
富
」
と
題
さ
れ
た
断
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
だ
れ
か
を
そ
の
美
し
さ
の
ゆ
え
に
愛
し
て
い
る
　
　
者
は
、
そ
の
人
を
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
な
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
を
殺
さ
ず
に
そ
の
美
し
さ
を
殺
す
で
あ
ろ
う
天
然
痘
は
、
彼
　
　
が
も
は
や
そ
の
人
を
愛
さ
な
い
よ
う
に
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
人
が
私
の
判
断
、
私
の
記
憶
の
ゆ
え
に
私
を
愛
し
て
　
　
い
る
な
ら
、
そ
の
人
は
こ
の
『
私
一
を
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
な
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
こ
れ
ら
の
性
質
を
、
私
自
身
を
失
わ
な
い
　
　
で
も
、
失
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
体
の
な
か
に
も
、
魂
の
な
か
に
も
な
い
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
私
」
と
い
う
も
の
は
い
っ
　
　
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
」
（
し
σ
．
「
島
o
帥
ゴ
℃
①
昌
゜
。
①
Φ
ω
、
客
o
．
O
o
。
°
。
噸
①
ユ
゜
ピ
．
い
臥
‘
ヨ
P
客
ρ
ω
N
ω
》
Φ
α
゜
r
°
ゆ
H
二
口
ω
o
『
≦
o
σ
q
）
。
ロ
ッ
ク
一16一
ロックの「本質」について（竹内）
　
　
の
蔵
書
中
に
は
『
パ
ン
セ
」
の
二
つ
の
版
が
含
ま
れ
て
い
る
。
O
｛
こ
o
ぎ
国
僧
三
■
■
o
ロ
き
侮
℃
2
段
じ
帥
ω
或
コ
目
冨
い
ぴ
雷
蔓
o
こ
゜
7
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　
　
U
o
穿
ρ
○
改
o
H
F
や
b
。
宝
゜
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
パ
ス
カ
ル
の
こ
の
断
章
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
い
う
私
の
推
測
の
一
つ
の
理
由
に
な
る
　
　
で
あ
ろ
う
。
（
9
）
Ω
o
窪
「
δ
ユ
≦
一
一
7
Φ
一
ヨ
じ
①
一
げ
巳
N
一
客
o
ロ
〈
①
窪
×
窃
゜
。
臥
も
。
も
。
二
二
、
①
巨
①
巳
①
∋
①
三
ざ
日
匿
P
以
下
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
の
引
用
は
ゲ
ル
ハ
　
　
ル
ト
版
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
著
作
集
』
（
O
こ
9
0
曾
訂
己
ρ
U
一
①
℃
ま
一
〇
°
。
o
℃
三
゜
。
警
①
口
ω
。
藍
｛
8
昌
く
8
0
0
蕉
「
δ
ユ
≦
一
一
冨
ぎ
い
巴
げ
－
　
　
巳
N
曽
O
①
o
H
α
q
O
一
ヨ
ω
田
匡
①
ω
『
o
一
ヨ
為
く
o
一
ω
し
の
巻
数
．
頁
数
を
示
す
。
（
1
0
）
　
≦
°
＜
8
ピ
①
琶
①
員
≦
訂
＝
。
。
⇔
p
o
ヨ
ヨ
巴
Φ
鴇
魯
8
臣
Φ
Φ
ω
ω
o
口
8
0
鳴
（
言
旨
o
ぎ
ピ
o
穿
①
　
℃
「
o
げ
8
ヨ
ω
伽
℃
Φ
H
ω
需
o
甑
く
①
ρ
巴
゜
冒
ぎ
　
　
≦
°
く
o
＝
o
P
O
9
∋
σ
「
乙
α
q
①
¢
巳
く
①
邑
受
℃
話
゜
。
°
。
“
℃
°
b
。
舘
）
（
1
1
）
　
た
と
え
ば
金
の
実
在
的
本
質
と
は
、
「
そ
の
固
性
あ
る
部
分
の
形
．
寸
法
．
配
列
な
い
し
結
合
9
①
欺
σ
q
貰
ρ
゜
。
冒
ρ
雪
ユ
鋤
旨
雪
σ
Q
①
ヨ
①
巨
　
　
9
0
0
ロ
昌
Φ
×
δ
目
o
｛
一
房
ω
o
＝
伍
忘
「
p
ω
」
（
塑
ω
一
噸
ゆ
O
）
で
あ
る
。
粒
子
理
論
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
構
造
一
般
の
観
念
は
　
　
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
定
の
構
造
に
か
ん
し
て
は
観
念
を
も
た
な
い
。
（
1
2
）
　
「
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
金
が
展
性
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
の
9
窟
δ
話
な
知
識
ぎ
o
≦
一
Φ
臨
σ
Q
①
を
も
た
な
い
　
　
（
そ
こ
で
は
展
性
の
概
念
は
金
の
概
念
の
部
分
な
の
で
は
な
く
、
金
の
概
念
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
が
）
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
　
　
れ
わ
れ
は
金
の
実
在
的
本
質
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
」
（
幻
゜
ω
゜
≦
o
o
ぎ
o
ロ
器
甲
ピ
o
。
す
、
ω
喜
ま
゜
。
o
で
ξ
o
｛
°
・
9
①
口
。
Φ
国
註
ぎ
o
ξ
　
　
一
巴
σ
Q
ρ
b
d
一
9
畠
≦
Φ
一
一
も
」
ω
①
）
。
自
然
学
の
命
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
人
間
悟
性
論
』
第
四
巻
の
課
題
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
o
｛
．
目
》
　
①
噛
ゆ
幽
㊤
゜
目
u
一
〇
り
吻
一
刈
ゆ
一
◎
◎
匿
（
1
4
）
　
o
｛
°
F
ω
一
糟
ゆ
ご
（
1
5
）
　
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
思
惟
の
判
明
性
が
語
と
観
念
の
正
確
な
対
応
に
も
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
『
人
　
　
間
悟
性
論
』
の
冒
頭
に
付
せ
ら
れ
た
「
読
者
へ
の
手
紙
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
っ
た
い
、
人
々
の
論
議
・
推
理
に
入
っ
　
　
て
く
る
多
様
な
観
念
の
す
べ
て
に
応
ず
る
ほ
ど
の
こ
と
ば
は
、
ど
の
国
語
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
私
も
承
知
し
て
い
ま
す
。
が
、
そ
　
　
の
た
め
に
、
だ
れ
か
が
な
に
か
の
名
辞
を
使
う
と
き
あ
る
確
定
的
な
観
念
9
ユ
①
8
5
ヨ
巴
乙
雷
を
、
す
な
わ
ち
こ
の
名
辞
を
記
号
と
し
、
　
　
現
在
の
論
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
ず
っ
と
そ
の
名
辞
に
ゆ
る
ぎ
な
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
確
定
的
な
観
念
　
　
を
心
に
も
て
な
い
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
確
定
的
な
観
念
を
も
た
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
、
も
て
な
い
と
き
、
明
晰
あ
る
い
は
判
一17一
ロツクの「本質」について（竹内）
明
な
観
念
o
一
窪
「
o
「
島
も
・
け
ぢ
9
乙
窪
ω
だ
と
言
う
者
が
あ
っ
て
も
だ
め
で
す
。
そ
の
人
の
観
念
は
、
だ
れ
に
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
晰
あ
る
い
は
判
明
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
精
確
に
確
定
さ
れ
な
い
名
辞
を
使
用
す
る
と
き
は
、
不
明
瞭
と
混
乱
の
ほ
か
に
な
に
も
期
待
で
き
ま
せ
ん
」
（
フ
レ
ー
ザ
ー
版
　
く
o
一
」
°
や
b
。
°
。
）
。
「
明
晰
・
判
明
」
は
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
の
用
語
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
批
判
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
（
哲
学
科
　
非
常
勤
講
師
）
一18一
